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i Espanya, Claramunt, Suàrez Bravo, Figuerola, Fer-
rando, Marçal Morano i altres exceHents periodistes. 
Sebastià J. Carner va publicar durant la seva llarga 
i profitosa vida diverses obres literàries i altres de crí-
tica i d'apologètica. La seva producció periodística 
fou considerable. 
Deixa, en morir, un record exceHent entre totes le:> 
persones que tingueren ocasió de conèixer-lo i trac-
tar-lo. 
Carnet d'identitat 
Per la Secretaria han estat expedits els següents 
carnets: 
510 Joaquim Solà i Borràs 
511 Armand Seville i Gràcia 
512 Antoni Acevedo i Tra· 
vies a 
513 Emili Vallès i Vidal 
514 Joan Fortuny i Mariné 
515 Francesc d'A. Garrigó i 
Riu 
516 Albert Duran i Arbizu 
517 Francesc Oliva i Codor· 
niu 
518 Josep Puig i Arna us 
519 Lluís Durà i Castellote 
520 Josep Ballesté i Solé 
521 Marcel d'Argila i Paz· 
zaglia. 
522 Urbà Fernàndez i Zanni 
523 Robert Andreu i Vidal 
524 Enric Sarradell i Farràs 
525 Eusebi Rossell i Portell 
526 Lluís G. Trias i Peitx 
5?:7 Enric d'Ossó Campmany 
La Secretaria de l'Associació agrairà molt que els 
posseïdors dels carnets 232 i 289 tinguin la gentilesa 
de comunicar el seu nom, car no se'n va fer el corres-
ponent registre. 
